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Actinidia, 66
Actinidia chinensis, 10, 19, 20, 58, 83
Actinidia deliciosa var. deliciosa, 9
Bambusa vulgaris, 51, 53 
Betula, 96, 98, 99, 101
Betula alba, 99, 101
Carpinus, 100, 101 
Cornus asperifolia, 94 
Cupressus macrocarpa, 20, 61, 62
Desmoschoenus spiralis, 20, 62
Dodonaea viscosa, 10, 18, 74
Fagus sylvatica, 97, 98
Fraxinus excelsior, 10, 50
Fraxinus latifolia, 10, 12
Fraxinus pennsylvanica, 9, 10, 12, 20, 50
Gigantochloa schrebneriana, 53
Leperisinus californicus, 12, 50
Leperisinus fraxini, 10
Nectandra, 9, 10, 12, 19, 81 
Olea europaea, 10, 13, 21, 58
Phoenix dactylifera, 9, 10, 20, 66
Pinus radiata, 20, 62 
Prunus, 9, 10, 58
Prunus armeniaca, 9, 10, 18, 20, 66
Prunus avium, 9, 10, 13
Prunus pennsylvanica, 10, 58 
Prunus persica, 13
Prunus spinosa, 101
Quercus falcata, 13
Quercus palustris, 13
Quercus robur, 10, 85
Quercus virginiana, 9, 10, 13, 19, 81
Rhododendron hirsutum, 94, 95
Salix, 10, 26, 58
Scolytus intricatus, 10, 21, 85
Sorbus intermedia, 10, 21, 68
Theobroma gileri, 10, 90, 93
Vitis sylvestris, 83
Vitis vinifera, 2, 10, 17, 18, 26, 33, 39, 43, 45, 46, 50, 52, 54, 
56, 58, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 81, 85, 88, 93
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Acremonium, 1, 4, 5, 6, 21, 26, 35, 93
Acremonium cf. charticola, 26
Acremonium cf. ochraceum, 26
Arthrographis kalrae, 11
Boliniales, 25, 27−29 
Botryosphaeria, 16
Botryosphaeria australis, 26
Botryosphaeria lutea, 26
Cadophora, 6, 36
Cadophora luteo-olivacea, 26
Calosphaeria, 3, 4, 6, 34, 94, 98, 101, 102, 105, 106, 108
Calosphaeria acerina, 98
Calosphaeria alnicola, 54
Calosphaeria aurata, 94
Calosphaeria cornicola, 1, 94
Calosphaeria fagi, 4
Calosphaeria fraxinopennsylvanica, 50 
Calosphaeria inconspicua, 53
Calosphaeria pulchella, 4, 27, 28, 29, 102*
Calosphaeria minima, 4, 54
Calosphaeria rhododendri, 1, 94, 95*
Calosphaeria transversa, 1, 94, 96*, 98
Calosphaeria tumidula, 1, 97*, 98
Calosphaeria vasculosa, 1, 98
Calosphaeria villosa, 101
Calosphaeriaceae, 4, 25, 27, 28, 101, 
Calosphaeriales, 1, 4, 6, 25, 27, 28, 30, 94, 101, 102, 106, 
108
Calosphaeriophora, 4, 6, 35, 102, 106
Calosphaeriophora pulchella, 102*, 106
Calyculosphaeria, 106
Catenulifera, 6, 35
Cephalosporium, 5, 9, 13
Cephalosporium serrae, 10, 15, 21
Cephalothecaceae, 25, 27
Ceratocystis fraxinopennsylvanica, 50
Chaetothyriales, 5
Chloridium, 6, 35
Coronophora, 106
Cylindrocarpon destructans, 26, 31
Diaporthales, 4, 5, 25, 27−30, 101
Enchnoa, 4, 34, 102, 105, 106
Erostella, 4, 94 
Erostella inconspicua, 53
Erostella minima, 54
Erostella minutissima, 94
Erostella rhododendri, 94
Erostella transversa, 94
Exochalara, 6, 35
Exophiala, 6, 34
Exophiala dermatitidis, 26, 31
Exophiala jeanselmei, 26, 31
Exophiala spinifera, 26
Fomitiporia mediterranea, 3, 9
Fomitiporia punctata, 26
Graphium penicillioides, 9, 27
Graphostroma, 4, 27
Graphostroma platystoma, 27, 28
Graphostromataceae, 4
Harpophora, 5
Hypocreales, 25, 27, 28, 
Hypoxylon truncatum, 10, 19, 81
Jattaea, 4, 34, 101, 104, 106, 107
Jattaea microtheca, 105*
Jattaea villosa, 100*,  101, 104
Jobellisia, 28–30, 34
Lasiodiplodia theobromae, 9
Lecythophora, 6, 34
Longoa paniculata, 54
Magnaporthaceae, 5, 25, 27−29
Margarinomyces, 6, 34
Microascales, 25, 27, 28
Monilochaetes, 6, 35
Monocillium, 6, 35
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